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D. Ringkasan :  
E.  
Karyawan merupakan aset berharga bagi sebuah perusahaan untuk 
mencapai tujuannya. Dengan adanya proses perekrutan karyawan yang baik 
dan efektif akan berdampak pada perkembangan perusahaan kedepannya untuk 
memperoleh sumber daya yang berkualitas. Sumber daya manusia yang handal 
dan kompeten merupakan salah satu faktor utama dalam persaingan bisnis. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan 
perekrutan karyawan baru pada PT. Matahari Departement Store Tbk Cabang 
Kudus  bagian grade I (kasir, SPG/B, dan BA). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan perekrutan karyawan 
baru pada PT. Matahari Departmen Store Tbk Cabang Kudus bagian grade I 
(kasir, SPG/B, dan BA). Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi 
dan wawancara, setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dalam dalam penentuan dasar 
perekrutan karyawan perusahaan menggunakan sumber eksternal karena dirasa 
lebih efektif. Metode yang digunakan dalam perekrutan adalah metode terbuka. 
Dari kegiatan perekrutan terbuka diperoleh 355 surat permohonan pekerjaan 
yang masuk. Tahapan proses perekrutan yang dilakukan perusahaan yaitu 
seleksi administrasi, wawancara pendahuluan, psikotest, wawancara lanjutan 
untuk karyawan kasir, dan tes kesehatan. Dari kegiatan tersebut diperoleh 48 
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